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'de dóne ori in septemana: Jol-a si 
Ulneoa; éra oandn va pretinde im-
Unti'a materieloru, va esi de trei sé» 
de patru ori in septeman». 
«tiu Iu de prenumeratiune, 
pontra Austria: 
«nu intregu 8 li. v. a. 
jÜiumetate de an« 4 fl. v. a. 
jpttrariu 2 fl. v. a. 
k ;p»ntru Eomaaia si strAiaetate: 
a intregu • 12 fl. v. a. 
netate de anu 6 fl. v. a. 
Pesta, joi in 18|30 ianuáriu 1873. 
Pränumeration!; se facu la toti dd. cores-
puudrati ai noştri, ei de a dreptulu la Re-
dactiune StAtloÁsgasse Nr. 1, uude 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri-
vesca Redaotiunea, adininistratiunea séu 
speditur'a ; câte vor fi nefrancate,nu se voi 
primi; éra cele anonime nu se vor publica 
Pentru antn.nole si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — se respunde câte 7 cr. 
de linia; repetirile se facu cu pretîn sca-
diutu. Pretiula timbrului oâte 30 er. pen­
tru una data se antecipa. 
Jlnritare de prenumeratiune 
pentru 
L B I N A," 
cana ca iacepatulu acestui ana, intranda 
VIB-Iea pertodu ala luptei sale seriöse 
ceatluaaUe de essistintia si desvoltare 
, tare a-si poté continua ca eficacitate 
seriósa lupta in grelele impre-
ri de astadi, are ne-aperata tre-
tia de celu mai generalu ajutoriu 
jtterialü si moralu din partea car-
rárilora natiunei, care ajutoriu prin 
ést'a vine a-lu cere! 
Conditiunilc remanu cele de 
Ina acuma, neschimbate. 
Medactiunea. 
Opiniunea publica. 
Pesta, in 17/29 ian. 1873. 
Amintiramu in nrulu precedinte, la 
fostu locu, de opiniunea publica; dise-
tnu câ cea mai mare nefericire a nő­
in lupt'a natiunale de aBtadi — e, 
ii la noi lipsesce atare opiniune pu­
ca, ér fora de ea, bine desvoltata si 
onunciata, nu póté sé fia nici vorb'a 
o lupta seriósa, generale si solidaria, 
lupta ce, dupa natur'a lucrului, sen-
râ póté sé fia eficace — intre tote im-
giurârile. 
Am atíiísú, câ.r— contribuirea din 
i'a, suprem'a chiamare a activitatei 
ióötre publicistice, si câ la acesta opera 
emu noi ajutoriulu materialu si mo-
lu alu publicului nostru natiunale, aju-
irialu fie-cârui romanu de spiritu si de 
am mai spusu si alta data, ca 
—• acestei sacre chiamâri, acestei nobile 
opere noi ni-am dedicatu dilele vieţii, si 
pentru acést'a pretindemu noi tote posi^ 
palele sacrificia de la toti adeveratii si 
Inedegeneratii fii ai poporului romanu! 
* Aceste dechiaratiuni generali — 
ŝemtimn câ, au trebuintia de o motivare 
si de splicatiuni mai deaprópe; dupa-ce 
incursu de mai mulţi ani observaramu, 
: si mai vertosu d'unu anu incóci ne con-
vinseramu cu părere de reu, câ — nu 
tuntemu bine pricepuţi, câ — insasi idei'a 
si problem'a amintita — nici pe de par­
te tt'au petrunsu spiritele astfeliu, pre 
cum s'ar recere, pentru ca sé fia deve­
nita convicţiunea aeelora, poterea voin-
tiei si mobilulu pleeărei, adecă a activitatei 
l©ru. resolute si absolute, in direcţiunea 
cea adeverata. 
Si asiá ni-am propusu in decursulu 
acestui auu, a ne ocupă a nume de lă­
murirea critica a adeverului in acesta 
'privintia, deşi — mariurisimu, câ mai 
bine ni-ar fi plaoutu, déca lămurirea ar 
fi urmatu de sine, déca n'am fi tostu ne­
cesitaţi a întreprinde — noi in lupta, 
acesta grea si lunga discusiune, carea are 
sé redice velulu de pre multe secrete ale 
vieţii publice, are sé tragă masc'a de pre 
multe fecie false, sé arete pre mulţi santi 
mincinoşi, sé spargă multe ilusiuni si sé 
derime multe prejudetia, — are se pună 
realitatea nuda naintea ocbiloru marelui 
publicu si apoi se-i dica: 
Éta aici mintiun'a, — éta colo ade-
verulu ! — Éta aici unic'a adeverata cale 
űenta, — éta colia confusiunea si reta-
área; vedi-le la lumin'a sórelui; — cu-
HÁtce-U si le cumpenesce ; judeca si te de-
' cide si alege, — déca mai ai in peotu-ti 
"Énupicu de inima sivertuteromana! Ori 
încordări si sacrificia mari si generali; 
ori — pune capulu in peptu, si trage 
mai de parte jugulu ticăloşiei morale si 
natiunale, casi de sute de ani ri pana 
astadi, si — nu te mai plaage si vaieră ; 
căci — d'o sórte mai buna nici unu 
poporu nu e capabilu, si prinurmare nici 
demnu, carele nu este capabßu d'a' se 
desface de prejudetia si d'a se apucă de 
lupta cu sacrificia mari si seriöse! 
Astfeliu in firulu acestei mari dis-
cusiuni, la loculu seu, socoteamu a vorbi 
si a lamuri cu o cale si opiniunea publica, 
carea proprie este: conóscerea necesităţii 
absolute pentru unu poporu spre scopu­
rile sale supreme, spre perfeptiunea si fe­
ricirea sa, — adecă a unoru scopuri co­
mune, solidarie pre acesta lume; — cu-
nőscerea si recunóscerea prin toti mem­
brii adulţi ai acelui poporu, séu — asiá-
dicendu, semtirea generale a necesitatei 
de certe, anumite, nedispensabüi condi-
tiuni, fora de cari adecă nu este cu po-
tintia ajungerea aceloru scopuri, acea 
perfeptiune si fericire comuna; cunósce-
rea si recunóscerea si semtirea acelui 
scopu si a celei necesitaţi — atâtu de 
gineralu si absoluta, in câtu fie-care 
membru cunoscetoriu si recunoscetoriu si 
semtitoriu, in totu momentulu fia gafa 
a se espune cu tote poterile sale, a se 
aduce pe sine si tote ale sale sacrificiu 
pentru eluptarea aceloru conditiiuni, spre 
acele scopuri mari si generali. 
Aci jace importanti'a adeverata si 
splicatinrjiea, sincera — .Ä̂ jaugei q6atr$*LZ^^, 
natóunate; <#áíM s ' é ^ U É « f # r S i & V ^ S 
si greutatea luptei nóstre pentru câsci-
garea conditiuniloru absoluta necesarie 
spre scopurile perfeptiunei si fericirei 
nóstre natiunale; — de aci fie-cine va 
pricepe — multele pedece, cu multe si 
mari sacrificia, si si mai mari abusuri, 
ce opunu contrarii noştri, domnii de la 
potere, desvoltârei unei adeverate, gene­
rale opiniuni publice la poporulu nostru ! 
Atare opiniune publica, o data deş­
teptată, nu este cugetabilu d'a mai 
poté fi ignorata si desconsiderata! Nu 
eseiste tiranu sub sóre, fia acel'a unu 
poporu séu individu, carele sé aiba cu-
tesanti'a — d'a se opune cu fórti'a, unui 
atare torinte moralu, pronunciatu in in-
tréga poterea fisica a unui poporu! Pen­
tru câ firea si supremulu principiu alu 
de adeverat'a chiamare publicistica a 
nóstra, naintarea formărei de atare ade­
verata opiniune publica la romani, — 
prin mediloculu reversârei de lumina 
adeverata si destula a supr'a tuturoru 
cestiuniloru publice ce ne privescu. 
Politicii «ostri cei fini si delicaţi, 
cei-ce pururia au sciutu strecorá tien-
tiariulu si a inghiti camil'a, si pre po­
poru pururiá l'a lasatu — in grigi'a lui 
Ddieu, sé tragă jugulu orbiei si alu ti-
raniloru sei, — ni-au disu, si de securu 
tiraniloru e, a nu se espune periclului 
seriosu si evidinte, da fi despoiaţi de 
plăcerile lumei si vieţii acesteia; de óra-ce 
tiranii si despotii si asiá numai in acesta 
lume si viétia crodu, ér de cea lalta, de 
Ddieu si de viéti'a de veci — se servescu 
numai pentru d'a amăgi pre poporale 
cele proste ! 
Si — de aci eBte si se splica prac-
ticu si cu raţiune, câ postulatele mo­
rali si ratiunali ale unui poporu, pe­
trunsu de necesitatea absoluta a dorintie-
loru si trebuintieloru sale, si oteritu 
a-si eluptá acelea — cu ori-ce pretiu, 
se dicu vocea seu cuventulu poporului 
ér „cuventulu poporului" — „cuventuh 
lui Ddieu 
Astfeliu de vóce, de pretensiunţ 
generale, de opiniune publica natiunal 
6ste, cea-ce die emu noi câ lipsesce la noi 
— acesta lipsa este — pre care am nu-f 
mit'o noi cea mai mare scădere si nefei 
ricire a nóstra in lupfa de astadi, candu 
avemu d'a face cu unu contrariu, falsifl-
catoriu de tote conceptele si postulatei» 
mintei omenesci; — fora de atare caii» 
ficatiune si resolutiune generale, tienermi 
noi, câ lupt'a nóstra natiunale nu pótj 
sé fia eficace si de succesu încoronata; 
de aceea noi considerâmu si ni-am facuti 
ni vor mai dice câ — „dâmu cu bat'a 
in balta.11 Fia — insa; câci — intelep-
tiunea loru ce pÓte, am vediutu; — la ce 
dóga ne-au adusu, — semtimu cu dorere 
si cu grétia. Vremu deci sé ne conós-
cemu; vremu Bé bagâmu degetele nóstre in 
cóstele Cristosiloru noştri, daca este ca 
sé mai credemu in ei. 
Cei sinceri si reali — ni vor urmá 
si vor fi pururia cu noi. Astfeliu opiniu­
nea publica se va forrná si afiriná, si — 
naţiunea, déca va fi avendu conditiunile 
de viétia, va fi salvata ! — 
Pesta, in 17/29 ianuariu 1873. 
Mare toiu fece de vr'o trei septe-
mani in cóci — prin tote foile, numai 
la noi nu, espeditiunea Bussiei spre Asia 
centrale, carea a desteptatu ingrigirea 
lumei, si specialu a Angliei, prin comba­
terea si cuprinderea Chivei; — pentru 
oâ astfeliu Russia totu'mai multu 'si —• 
4a3ia*0*ientale - s i 
amenintia immensele possesiimi si isvóra 
de avuţii ale Angliei. 
In choru selbatecu deci 'si-redicara 
— mai antaiu foile anglese, apoi dupa ele 
tóté din tote pârtile Vocea alarmatória in 
contra Bussiei, si — intemplandu-se ca 
cabinetulu de Petropole, tocmai pre' 
atunci sé tramita pe contele Sovalov in 
missiune diplomateca straordinaria, se­
creta, la Londra, prin acést'a alarmulu 
a primitu nou nutrimentu si o fóia a 
predisu din conflictu resbelu neevitabile 
intre colosale rivalisatórie intru cuceri­
rea ei sploatarea popóraloru si tiereloru 
asiatice! 
Noi — am fostu convinşi, câ casulu 
nu merita atât'a larma si am sciutu bine, 
câ — nu e timpulu pentru Russia ca sé 
caute confliotu seriosu cu Anglia, si ca 
nici Anglia astadi nu póté fi dispusa d'a 
se precipita intr'o lupta, cu Russia, ca­
re lupta pentru aceea pofea numai sé 
coste mari sacrificia, fora insa sé a-
duca vr'unu folosu durabile, — câ, 
cu unu cuventu, pentru a tace din ca­
sulu Khivei, si din naintarea ostiriloru 
russe spre India-Orientale, casu de res­
belu, este timpu si in diece ani, carele 
intr'aceea are sé fia bine folositu, déca 
e ca resbelulu sé fia o seriositate si sé 
aibe resultate practice. 
Dupa cele mai nóue sciri, si dupa 
chiar tonulu de astadi alu foiloru alar-
matórie, asiá se vede, câ consideratiu-
nile nóstre au precumpenitu si la locu­
rile decidietórie. Norulu . celu negru a 
disparutu de pre orisonte si — intre 
Russia si Analia nu se vor turbura — 
deocamdată — relatiunile amicabili de 
pana aci. — 
Din Francia cea mai importante 
scire e, câ guverniulu dlui Thiers dejá a 
inceputu a respunde alu patrulea mil-
liardu la Berlinu, si câ se tiene de lucru 
securu, cumca pana in lun'a lui Iuliu si 
acestu milliardu va fi platitu, ér pentru 
alu cincilea se va dá indata garantí'a sti 
pulata, in politie de banca. Astfeliu apoi 
se spera, câ garnisón'a nemtíésca inca in 
acestu anu si a nume in septemvre, va 
paraşi pamentu lu Franciéi. 
Diu Thiers totu mereu se tocmesce 
cu comisiunea de 30, acuşi naintandu, 
acuşi retragendu-se cu pretensiunile sale. 
Este o lupta grea, si — mulţi se indoiescu 
câ va succede impacarea amica. 
Mane, joi in 18 ianuariu st. v. la Bucu­
resci are locu prim'a alegere de episcopi epar-
chioti dupa legea curendu adoptata, pre carea 
am avutu sl noi fericirea d'a o publica. 
Trei eparchii sunt in vacantia si se admi­
nistra de mulţi ani prin locoteninti, a nume 
eparchiele de Romanu, de Argesiu si de Rim-
niculu-Velcei. Pentru acestea, corpurile legiui-
torie împreunate, sub presiedinti'a metropoli-
tului Primate alu tierei si cu conoursulu me-
tropolitului essarchu alu Moldovei si alu celo-
ralalti episcopi eparchioti si titulari — vor 
alege, ér Dotnnitoriulu va intari de sicuru pre 
cei mai demni dintre cei calificaţi — de e-
pis.opi. 
„Reforma" de Bucuresci in nrulu seu 21 
se interesédia cu inultu zelu de acesta alegere 
BÍ publica in fruntea sa o lista formale de toti, 
pre cari ii crede demni d'a fi aleşi. 
„Pester Journal," — despre oarele inoa 
s'a disu la timpulu seu, câ este organu cum-
peratu de Berlinu, — în nrulu seu de astadi, 
tare se aréta necagitu pre noi, pentru sentinti'â 
ce o diseramii in nrulu 4 a supr'a aristocraţiei 
magiare, a nume câ ea „s'á fácutu tinélt'a ném-
tiuiui din Bérlinu si Viena," si câ unu 
astfeliu guvernatu, cu astfeliu de tenSÄu?'*oa 
sl Uugaria sub aristocrati'a de astadi, nu póté 
se aiba viétia ; câ pre acéstu statu nu Deák, 
nu Imperatulu, dar nioi Ddieu pre acesta cale 
nu-lu póté scapá de perire! In neoasulu seu 
„P. Journal« 'si ié refugiulu lä ironi'a oä — 
„dóra Ddieu, obositu cum e de bunaséma, 'si 
va dá pre câte-va dile Mocionesciloru seep-
trulu,u — firesce pentru d'a scapá tiér'a de 
perire. 
Neoasulu Iui „P. Journal" ni este cea 
cea mai buna proba câ — in articlulu nostru 
„Polonii si magiarii0, am atinsu adeverulu toc» 
mai in centru î — 
Pesta, in 15/27 ian 1873. 
(m.) Die Redaetore! Dati-mi voia, a Vi 
nota aol unele memorabili, CA de essemplu si 
invetiatura. Sambat'a trecuta, in diet'a ungu-
résca, la desbaterea bugetului 'si redicâ vecea 
íostulu d. ministru-presiedinte c.Lónyay. Cu pa-
rerile sale, cari nu cuprindu vr'o ideia mare séu 
vr'unu planii nou si salutariu, n'a suprinsu pre 
nime, nici n'a facutu vr'o impresiune buna in 
care-va parte a Casei. Elu, oe e dreptu, a au-
pusu — cam casa opositiunalii, la o critica agera 
starea finantiale a tierei si a descop eri tudestule 
defepte si gresiele in organismulu si adminî-
étratiunea tierei; insa—tóta lumea erá mai ple­
cata d'a se necagi de câtu d'a aplaude dlui fost 
capu alu guverniului; pentru câ fiindu acel'a 
la potere, unde usioru potea se ajute, atunci 
nici sé auda nu voiá de acele gresiele si defepte, 
pe cari astadi vine a le inaira si apostrofa. Su­
fletele — si cele mai stricate, se revolta aandu 
vedu contraatulu atâtu de batatoriu la ochi, 
intre ministrulu omnipotente de ieri si intre de 
putatulu Lónyay de astadi! 
De aci apoi se póté aplica si merita sé 
servésca de invetiatura tuturoru ómenileru, ce 
— radianţi pe „boieri, pre fiii ómenüoru," 
facu causa comuna cu blastematii, se facu unel­
te scopuriloru parteculari, in contra poporului, 
— sé li servésca de invetiatura partit'a lui 
Lónyay, carele — ieri mare si inchinatu de 
teta cét'a mameluciloru sei, astadi este descon-
sideratu — de toti! De toti, si inca mai ver­
tosu de acei-a, pe cari ii numiá ai şei, pentru 
a earoru alegere au sacrifieatu milióne si, a 
permisu, ba dóra chiar ordonata, sé se faoa 
foradelegi cu gramad'a, se se yateme dreptulu 
si legea in celu mai infamu modu! Câtu de des­
consider atu si inca chiar la foştii sei amici si 
mameluci — este Lonyay, se dovedi la acesta 
ocasiune eclatantminte. Es-ministrulu-presie-
dinte inoepu a vorbi pe la 1 2 % dupa médiadi 
si — pre candn se apropia aretatoriulu oreloru 
la 2, elu abiá ajunsese la mediulu discursului 
seu. Deci elu bíetulu, vré dori, ca sé-i fia per­
misu a intrerumpe fiindu oâ siedintiele de re­
gula tienu numai pana la 2. Dar indesiertu 
elu, de repetite ori aretâ la orologiu ca este 
la duóue; indesiertu de mai multe ori spuse re-
spioatu si ou doiósa apesare a ouventului, câ — 
multe inca ar avé sé dica, dar câ timpulu este 
de totu inaintatu; indesiertu din partea stânga 
se redioara vooi, cari cereau, se se intrerum-
pa bí amâne disou lunea ; — indesiertu stepa-
nulu de mai nainte a turmei, destuiu de inve­
deratu făcea sé pricépa — necredintiós'a turma 
câ elu, vorbindu dejá % de óra, este sl obositu; 
tote indesiertu, câoi memelucii sei de odenióra, 
slugile sale oe adi sunt ingajate la alti stepani, 
— toomai ca in necasulu lui pretinsera cu voce 
categorica se continue pan' la capetu ! Astfeliu 
bietulu omu mai vorbi — totu prescurtandu — 
pan' la 2'/«, si-apoi incheiâ, — aplaudatu nu­
mai de puoini mai aprópe ai sei, câţi i-au mai 
remasu! 
P e aci toti potu sé invetie, câ — ce este 
mărirea desiérta, — ce este încrederea in „bo­
ieri, in fiii ómeniloru, intru carii nu-e credintia!" 
Lang a Brasiovu, in ianuarin 1873. 
(O propunere faeuta Camerei romane, in 
favorulu gimnasiului rom. gr. or. din Bra­
siovu.) In timpurile aoeste critice si pline de 
neoasuri si lupte pentru noi Romanii cisoarpa-
tini, timpuri in cari soirile imbucuratórie sunt 
tetű asiá de rare, ea sl corbii albi, ni se imple 
inim'a de bucuria, candu aftâmu câ se cugeta 
cineva la sértea nóstra si caută se ne ajute si 
spriginésoa — tocmai acolo, unde spriginulu 
este o adeverata binefacere, neperitória pentru 
naţiunea intréga! O astfeliu de bucuria am 
Bemtitu noi, candu cetiramu iu diariele de din­
colo, eă d. Titu Maior eseu, a propusu camerei 
deputatiloru dinBucuresoi, ou vr'o 2—3 dile 
" ^ a r S ^ d e - a inoepe ferieîe de serbatori, oa 
acest'a se asecure gimnasiului romanescu din 
Brasiovu prin o lege speciala o subventiune 
anuala de 15,000 lei nuoi. — Avendu la mana 
propunerea din cestiune asia precum s'a facutu 
ea Camerei deputatiloru, credu oâ nu va fi cu 
displaere onoraţi lorn lectori ai Albinei, daca 
o voiu publi< á împreuna cu scurt'a ei mo­
tivare. 
Propunerea suna: 
„Considerandu câ sub rubrio'a „serviciu 
lui generalu" alu culteloru, in budgetulu statu­
lui romanu se prevede anca de mai mulţi ani 
pentru gimnasiulu si biserica St. Nicolae din 
Brasiovu o subventiune de 10,000 lei, care a 
fostu totudeuna votata de adunare precum în 
anii trecuţi, asia el pentru an. 1873; 
„Considerandu inse, câ in impregiurarile 
de astadi de la continuarea aoestei subvantiune 
atârna chiar esistinti'a gimuasiului numitu, si 
câ prin urmare este de trebuinsia a i-o asigura 
printr'o lege speciale; 
„Considerandu, câ gimnasiulu din Bra­
siovu, atâtu prin instrucţiunea sa in genere, 
câtu sl prin desvoltarea elementului natiunalu 
in deosebi, s'a aretatu la inaltimea misiu-
nei sale: 
„Considerandu dóra, că susţinerea unui 
asemenea medilocu solidu de cultura este o de 
torta de onore natiunala : 
„Propuneam adoptarea urmatoriului pro-
ieotu de lege: 
„Articolulu unicu: Statulu Romanu 
dă gimnastului si bisericei Stului Nicolae in 
Brasiovu o subventiune anuala de cinci-spre-
diece mii de lei nuoi." 
(Semnaţi:) T. Maiorescu, Racovitia, Ja-
covachy, Millo, Grecianu, Manu, Cogalnioeanu, 
Verneseu, Vladimiru Chica. 
Propunerea acest'a vedesce inim'a cea 
mai nobila de Romani adeverati, si motivarea 
ei scurta si precisa, e argumentulu celu msi in-
invederatu, câ propun etorii ou priceperea lorn 
agera sunt convinşi, câ numai prin institute 
bune si solide de natiunala crescere si instruc­
ţiune, se potu ridica Romanii la unu gradu 
de cultura cum ilu pretinde spiritulu timpului, 
si oare e singurulu midilocu ee ne póté scapá 
de perire si ne póté pune in rondnlu popóra­
loru, oari avendu o esistintia de sine statatória, 
potu avé sl unu rolu in istori'a moderna a óne-
mmei. 
Sperâmu, ba suntemu mai multu oa con­
vinşi, oâ nu se va aflá o inima romana in Uta 
camer'a României, care s e nu consemta si se nu 
aprobe acestu proiectu, daoa va considera câtu 
de puioinu starea cea precara a Romaniloru ie 
dinoóci de Carpati. 
Apelâmu la voi, fraţi de unu sânge, cari 
sunteţi mai íavorisati de sórte şi poteti dispu­
ne voi de voi. Apelâmu la sant'a legătura care 
ne face fiii unei mame ! Ajutaţi pe fraţii voştri, 
cari sunt legaţi de mani si de piciére; ajutati-
ii in cultura, si — catusiele vor cade. Aju­
tau du-ne pe noi, ve întăriţi sl voi; oâoi mem­
brele unui corpu se intârescu unulu pe altuia, 
si membrele iniarite, compunu unu corpu po-
ternicu ! Unu amatoriu de progresu. 
Diet'a Ungariei. 
Sunt dejá dile de candu s'a inceputu des-
baterea generala a supr'a bugetului de statu pre 
a.c. si, considerandu numerulu deputatiloru insi­
nuaţi la cuventu,va mai tiené inca dóue septema-
ni ; desbaterea speciala inoa va tiené o luna si 
asia discusiunea a supr'a bugetului va consuma 
dóue luni de dile, — unu timpu ce nici intr'unu 
parlamentu pre lume nu se intrebuintiédia 
spre acestu scopu. — 
In siedinti'a din 25 ian. oontele Lóoyay 
se aperâ contra imputatiunei opusetiunii, oâ 
elu ar fi provocatu starea finantiale de astadi; 
elu se provoca la oratiutile sale de mai nainte, 
in cari a admonitu Camer'a sé fia economisató-
ria. De altmintrelia densulu nu vede starea 
finantiale a tierii asia de deplorabila, precum 
o tienu opositiunalii. — Pentru viitoriu — di-
se fostulu stepanu alu tierii — trebue sé regu-
lâmu referintiele de oomunicatiune, se marimu 
creditulu si cerculatiunea de bani, claseloru 
de midilocu sé li dâmu o crescere natiunala, 
(adecă, adeverulu vorbindu, magiara,Report.) si 
se respandimu sciintiele. — 
In siedinti'a din 27 ian. H. Nagy (din 
stang'a) faci o lunga polémia contra contelui i n j . . D , a - . • , • . 
T , ° ' , r „ , , , . , ., 1 OUeanu si Popasu! Si atunci vocea dlanstice .Lonyay, pe oare-iu întreba, de ce densulu ideile »* , . . . . . , , 
e i , (natiunale — întocmai asia va corespunde ade-
frumóse ce le propuse in siedinti'a trecuta, n u ! . . . . . . , . . . . . 
, ,. A x . l v e r u l u i > constatandu, laudandu e\ sprtgimndu 
**f*A*^fr<m*cr*^ arm^awkvalitate, 
— Ministrulu de finantie Kerkdpolyx er asi lua ' 
discurdi'a intre fraţii de unu sânge de ar dis­
pare. Vedemu câ de unu timpu éra se ivescu 
certele confesiunali. Multiumita ceriului inse, 
câ intre inteligenţii noştri de aici pana acum 
domnesce cea maifrumósa armonia!]— Zeloşii 
noştri protopopi cei gr. oat. si cei gr. orien­
tali , intru tote afacerile naţionali si şcolari 
mergu mana in mana. Rivalisódia in zelu unulu 
cu altulu, candu e vorb'a de caus'a natiunale. 
In ajunulu adunâriloru de comitetu si de con­
siliu scol. se intielegu iratiesce in privinti'a 
prooedurei, ce au de a observa facia cu apera-
rea intereseloru nóstre." 
Insemnâmu, câ pré laudatulu d. corespon-
dinte este din Clusiu, si reflectâmu simplu câ: 
Din aoele pârti, pe câtu scimu noi, nu se 
ivescu certe confesiunali. 
Si — óre pentru ce nu ? 
Diu corespundinte a spus'o: „Pentru că 
acolo intre intieliginti si intre ambii protopopi 
domnesc cea mai completa armonia intru töte 
afacerile natiunali si şcolari. Protopopii de 
ambele confessiuni riválisédia unulu cu altulu, 
candu e vorVa de caus'a natiunale 
Bravo! Sé traiesca dd. protopopi de am­
bele confessiuni si toti intieh'gintii — astfeliu 
in armonia, astfeliu de nobilu rivalisatori! 
Acest'a e programulu nostru; aol este 
panace'a! 
Svatulu datu diarialoru seu diaristiloru 
e — numai pre diumetate bunu; diaristii — 
nu potu ignora reulu, discordia, céria, unde ea 
essiste in publica, in intieligintia, intre faptorii 
natiunali si oonfessiunali, ai déca ar poté-o ig­
nora, pre cum noi in „Albina* eâte duoi 
ani de dile ne-am fortiatu a o ignora si a pune 
la o parte ori-ce plansori si vaerâri, prin ace­
st'a reulu n'ar dispare, ci inca mai mulu s'ar 
lati si resfatiá, — pre cum pururiá s'a ob­
servata ! 
Nu dara — este de lipsa oa Redactorii 
sé se intieléga intre sine si se esohida din co­
lonele foiloru ori-ce „vătămări si certe confessi­
unali,* ci — publiculu, intieliginti'a, preoţi-
mea cea mare si cea mica si se intieléga, si se 
traésea in buna .armonia, si se luore in solidari­
tate, si sé rivalisedie iutru a face bine, oasl 
oei din Clusiu, óra nu intru a face reu, ca sl \ 
i 
nu s'au aflatu pre unu tripedu mai solii 
câtu acesfa !" 
Astfeliu ni cânta progresulu si feric 
„Le Nord" din BruBsela , organulu princip 
Goreiacofu. 
Noi, — de lungu timpu dovedimu, 
ni place a pune temeiu pre tote câte 
foile opositiunali din România, pentru 
multe ori ne-am convinsu, cum sl cele 
serióse si mai solide, adesea se conduou d«| 
tima, prin ai cârei ochilari adese ori uu 4 
lucrurile, de câtu in colórea ochilariloru li 
Noi, ce e dreptu, adesea stâmu inert 
niti de dorere, candu vedemu câ 50 de fo 
ehoru oanta nefericirea bietei Românie, i 
cea mai deplina armonia constata decădere 
morale si materiale, si cea mai completa a 
chia in organismulu statului, — si facia d 
ceste 50 de voci, abiá patru — cinci, despre 
se scie câ sunt sustienute de guverniu, cu n 
anevoia se opintescu a justifica mesurele si i 
dinti'a guverniului, — dar cu tote acestei 
ferimu d'a pronunoiá sl noi, dupa datele 1 
loru opositiunali, judecata absolulu cond 
notoria asupra Regimului, Camerei si Trú 
lui, asupra acest ii Tipede ;i lui 9Le Noi 
Dar — testimoniale de buna conduita, pe < 
ni le cita „Pressa11 din gur'a contrari loru 
8tri de morte, par' câ sunt calificate d'a ne e 
vinge câ — România a intratu in vertegi 
si pe calea, ce duce la perire ! 
Rogâmu pre dd. colegi de la „Pressa" 
se socotésca seriosu a supr'a nessului lucrurile 
si — déca mai este capabile de o judecata 
bera, sé si-o faoa ourendu, pana oe dóra nu 
inoa tardiu. 
Repetimu, câ noi — de feliu nu suntem 
nu potemu fi preocupaţi de spiritu de parti 
facia ou cele ce se petrecu in România; noi i 
suntemu preocupati,deoâtu de interesulucomui 
alu sângelui si alu progresului natiunale ; sui 
temu adecă conduşi mai multu de temeri si i 
grigiri, si nioi de câtu de v r e una aşpiratim 
seu vre-unu soopu si interesu particulariu. ; 
cuventulu pentru ase aperâ pe sine si pe iubiţii set 
colegi in modulu indatinatu. Densulu desvoltâ 
in discursulu seu de aprópe dóue óre progra­
ma sa si a intregu ministeriului, in căuşele fi­
nanoiali, si fu aplaudatu din partea maiori-
tâtii. Program'a este — in puoine cuvinte: afla­
rea de dări nóue , — urcarea celoru dejá essi-
etinti si incastarea tuturoru cu cea mai nemi-
lósa rigóre ! 
Acést'a este flórea intieleptiunei si patri­
otismului domniloru magiari de la potere ; — 
acest'a apleudara mameluci» 1 — 
In siedinti'a din 28 ian. diu Sigismundu 
Borlea tienü unu lungu discursu, critisandu 
agesu intréga administratiunea tierii si facendu 
guvernului grele si meritate imputatiuni pen­
tru perseoutiunea soóleloru nóstre natiunali 
si anatiunalitâtiloru peste toţii (Discursulu ilu 
vomu publica intregu in nrlu viitoriu.) 
precum astadi oorespundu adeverului, desco-
perindu si condamnandu intrigele si impare-
cherile confessiunali. 
Aci — ni se pare câ este adeverulu in­
tregu, de care ar fi sé se insufletiésca toti cei 
buni si sinceri ai natiunei. — 
Cu multa plaoere avemu se luâmu notiti 
la acestu locu despre aceea, câ in intréga Bl 
mania s'au tienutu parastase pentru reposatul 
esimperatore francesu Napóleoné alu III-le 
c r p ó | b M u > Í p ? e ^ i i a ^ 
merpsu la aceste pie servitia, si că curtea don 
nitória a imbraoatu doliu pentru 15 dile. — 
Hesunetn ia ana plana bann, 
dar —fora temeiu adevera tu-
Unu laudabilu d. corespondinte in „Fe­
der." nr. 3 de estu timpu, propune unu planu, 
pe oare din puntulu de vedere sl natiunale sl 
diaristiou — nu-lu potemu treoe cu vederea. 
Acelu d. (J- M. scrie.) 
„Ca o data se se curme desbinârile si 
certele confessiunali, ee se vedu a se ivi pre 
ioi pre coliâ intre fraţii de una sórte si de unu 
sânge, si acest'a numai 8pre daun'a mamei nós­
tre naţiune, carea nioi candu n'a fostu asia 
incungiurata de asupritori si de inimici, prove-
diuti cu arme asiá poternice, oa aoum: mode­
st'» mea părere e, oa in respectulu bunei con­
cordie, stimatele Redaotiuni ale tuturoru diua-
rieloru romane, punendu-se intr'o intielegere, 
pre ori ce cale, fia si prin convenirea resp. 
domni redactori intru una conferintia, se se 
statorée ca, eâ in colonele diuarieloru romane, 
se nu se stracore nioi unu feliu de articli séu 
corespundintie, cari cuprindu in sine vate-
mări si certe confesiunali, fia acei articli trami-
si chiar si din partea unui papa infalibilu. 
Astu-feliu cugetu io câ ar dispare ur'a ei oért'a 
de confessiunalismu, carea numai reu pote pro­
duce a supr'a scumpei nóstre naţiune." — 
Acest'a e planulu; dar pana sé-lu faca, 
diu J. M. vorbesoe totu in acea corespundintia 
astfel iu: 
„Domne, multe am poté noi face, numai 
R o m â n i a . 
Déca oine-va fiindu la indoiéla, vre sé 
scia seouru, câ óre in direcţiunea sa politioa-
natiunale Be afla pre cale buna, pre calea pro­
gresului, seu câ merge pre calea retacirei ? — 
apoi n'are decâtu se asculte vocea contrariloru 
»ei, mai vertosu candu aceia stau de a supr'a 
sa. Este naturalu, si s'a adeveritu de o miia de 
ori in isturia si in viéti'a de tote dilele, oâ con­
trarii — lauda pururia ce este reu, si critica si 
condamna, ce este bunu la noi. 
Acestu adeveru positivu, acesta regula 
generale ni-o revoca in minte „Pressa" din 
Bucuresci, carea crede a dovedi politic'a cea 
limerita a guverniului de astadi si fericit'a sta­
re a lucruriloru in România sub ocrotirea ace­
stui guverniu — prin citarea vooiloru străine, 
ii a nume a unoru voci nemtiesci, bismarkiane, 
ei a unora muscalesci, gor'iacofiste, oari facu 
adeverintia publioa, oumca România se afla 
pre calea buna, pre calea progresului natiu­
nale! 
„România a intratu in acestu anu pe 
adeverat'a cale de progresu, menita a desvoltâ 
süuatiunca sa materiale si morale." 
„România s'a bucuratu in anulu trecutu 
di o stare de lucruri care este unu bunu augu-
riu pentru viitoriulu seu, si care ingagiédia 
acesta tiéra a nu uită nici o data d'a pestrd 
aeeasi linia de conduita !" 
Astfeliu se lauda ,,Nordd. Alig. Z." or-
gtnulu dlui principe Bismarck. 
„România este pre calea progresului 
Are unu cabinetu compusu de bărbaţi onora­
bili, experimentaţi si energici, are o camera 
carea a sciutu ee dée acestui cabinetu unu votu 
dt încredere cu )^órte mare [maioritate — intr'o 
cestiune ecărbosa ca a drumuriloru de feru ; 
si in fine are unu principe care este decisu a nu 
se depărta de consilierii caroru se increde !" 
„Nici o data pana aci destinele romane, 
Otlaca, fcottulu Aradu,) in ian. 
(Poporulu se deştepta si desteptandu-se -
invétia.) Este unu adeveru necontestabilu 
ori sl câţi mari bărbaţi va avé o naţiune, daci 
mulţimea cea mare, poporulu, nu se cultiva, a 
nici odată nu va poté fi adeveratu tare si mare, 
Căci ce pote face generalulu fora armata inteli-
ginte, ce barbatulu mare, daoa gremiulu poporu­
lui, pentru oare elu se sacrifica, nu-lu intielege, 
nu intielege prinoipiale si tient'a la carea vre 
sé-lu conducă, si astfelu nu se pote insuflaţi pen­
tru sacri ficia natiunali ?! 
Acest'a aflai de lipsa a premite pentru cal 
cu atâtu mai bine sé apretiuimu progresului 
poporului nostru de unu timpu in cócia, si pen­
tru oa cu atâtu mai apretiuitu se fia meritulu ce­
loru ce lucra pentru deşteptarea si cultivarea 
poporului, si ou atâtu mai condamnaţi cei ce 
tindu a-lu tiené in intunerecu seu celu pucinu 
sunt nepăsători de înaintarea lui. — 
Invetiatoriulu nostru Georgiu Turicu, aci 
câte-va septemani începu prelegerile sale cu 
86 de adulţi, intre cari sl noi scriitorii acestei 
corespundintie ne numerâmu, noi oari pana 
acuma nici ceti nioi sorie n'am sciutu. (Cu 
atâtu mai mare lauda meritaţi Dvóstre si dem-
nulu Dvóstre invetiatoriu pentru frumós'a si 
iegibil'a sorisóre ce in atâtu de sourtu timpu 
Vi-ati insusitu. Red.) Progresulu este admira-
bilu si abia de crediutu, — o dovéda câ popo­
rulu romanu voesce si totudeun'a a voitu a 
invetiá, inse pan'acuma i-au lipsitu invetiaforii 
buni precum sl acuma in multe locuri i lip • 
sescu inca. 
Pre candu acést'a cu bucuria aduou spre 
soireon.publicu,nu potu a nu stigmatisá antisti'a 
com.de nepasatória,mai multu,de contraria lumi­
nării si cultivării poporului. Ma peoatorulu 
de oassieriu comunal» Dumitru Bodea apostrofă 
pre adulţi câ, numai prosti'a ii duce acuma la 
scóla ! Densulu fu inse mai uri tu scosu afara 
de oatra serguitori i adulţi, decâtu a fost de catra 
profesorii do la Aradu la timpulu seu . . . . 
Sl acést'a insa ni va fi spre invetiu, câ 
pre cine s'alegemu de antisti comunali, si — 
chiar in vertutea legii, nu vomu mai permite ca 
rti'a sé ni sa împăna oa pan' acuma, si nici 
BVetiaturele amagitórie ale domniloru nu 
mai asculta, — cu unu euventu, vomu 
amná si essila pentru totudeun'a mintiun'a 
nagirea ou beuturi sl manoari — din a nóstra 
«ia punga, pentru ca in viitoriu impilatorii 
entorii se nu mai be si mănânce din mun­
ţi averea nóstra. Sé se ié a minte! 
Mai mulţi adulţi. 
iriteaxu, oottulu Temesiu, ia 13/25 ian. 
\ (AUgere la sinodulu protopresviteralu 
\,) aialta-ieri ava locu la noi, fiindu adu-
raegetorii mireni din comun'a nóstra si din 
W în cesta din urma locu, si observandu-
ie formele prescrise de statuta lu org. si 
Jinatiunile ven. Consistoriu. Sub presie-
I smbiloru domni preoţi, capi ai sinode-
»arochiali, constituiudu-se eorpulu electo-
fsi alcgandu-si de notari pre ambii docenţi 
imuoeloru împreunate pentru alegere; de 
hnea alegendu-si in cea mai buna armo-
barbatii de incredere, pentru scrutiniu, 
|a s'a paaitu la actulu de alegere si propu-
|u-ee de candidatu stimat'a persona a dlui 
atu si proprietarin Oeorge de Fogarassi, 
Lipova, toti cei adunaţi intr'unu ougetu si 
emtire se pronunciara pentru acestu ve-
au si demnu aperatoriu alu bisericei si scó-
itiuuale, carele astfelu prin viue esobia-
nni de „si traiésca!" se dechiarâ de alesu 
Ibru alu sinodului nostru protopopescu. 
| | , De aci, candu omulu necoruptu la su-
: vede aoeste alegeri paoice si deplinu oon-
de semtiementulu dreptatei si moralitatei, 
se se se convingă, câtu de bunu si de té­
rin de Ddieu este poporulu. si cum scie 
fpuroria sé se otarésca pentru ce este ade-
bunu si bine, déca domnii străini nu 
»gai printre elu si nu-lu inveninédia, oa 
gările pentru Diétái Pentru aceea noi, 
Iii eu poporulu celu mai desteptu, oandu 
{a; ou ochii sei, oâtu da bine mergu luorurile 
domni ai câtu de reu — cu ei, oftandu 
krau: 99i ne opera de celu reu !* — 
Se traiésca deputatulu nostru sinodalu, 
iFogarassH — 
- ~S. Otacova, in iaan»ari**Î879. 
Onorabila Redactiunel Déca ispit'a ce­
i a venitu pre capulu postru, dóra pentru ne-
ea nóstra de cele sante,drepte si adeverate, 
alergarea nóstra pre întrecute dupa de-
unile peoatului, apoi ni este o adeverata 
igaiare candu scimu si oandu vedemu câ 
ai gasesoe câte unu alesu alu ceriului, ca­
no tsbaresce diu'a-nóptea d e a striga ca se 
îndrepte si sé ne scota din calea retaoirei! 
, S<i intr'adeveru, poporulu nostru — nu 
i are alta mângâiere, nu mai scie, si nioi 
!mai crede altu svatu; pentru o-, s'a con-
osu, câ iubire adeverata intre tote impreju-
rile afla la Dvóstra, si invetiatura buna, inve-
itora din inima — gasesce pururiá in „ Albi-
i». De aceea vinu a vi descoperi urmatoriulu 
iau si a ve rogá, sé-ln supuneţi la critica si 
ne spuneţi judecata drépta, ca aé avemu de 
ne tiené. 
Am íotu auditu, câ maritulu Congresn 
oferita a impuciná preoţii, pentru ca cei pu-
remasi sé alba mai bunu venitu si sé fia in 
re a se ooupá mai multu de chiamarea loru 
|» sânta. Dar — noi vedemu tocma din con­
ti, câ popimea se inmultiesee ! Se gasesou felu 
ííeludemidilócecasése óéra capelani séu ooo-
jratori, si cei diu Caransebesiu abia aştepta 
;.se oera, pentru oa îndată se sl incuviintieze 
ţ apoi — tergu desohisu! 
, Qhiladulu buna óra, de la 1869, de cum 
' moritu uaulu dintre preoţi, a avutu numai 
jţairu preoţi, — (numai I! Bed.) si a avutu de-
tui, maoar oâ unulu — fuge da biserica ca sl 
jpeuratulu de tămâia, si pre candu lumea se 
Oga lui Ddieu, elu — ori unde e, numai aoolo 
jo cea laita huna—nu ; acuma de unu timpu se 
juna oâ toomai acelu domnu paroohu Or. P. 
Ir fi scosu la cale in Caransebesiu oa sé se de-
chida concursă sl pentru a cincea parochia 
i earea spera arin midilócele conoscute — a 
iduce pre unu fiitoriu ginere alu seu ! 
I Ei bine, dar omenii n'au trabuintia de 
jld tineilea preotu, ba loru li-epré multu a vedé 
j^pre oei patru vaierandu-se câ — n'au de­
n i a venitu si nu potu sé traiésca cum s'ar 
ini treptei preotiesci. 
Beţii ómeni se adresézá la frundia si la 
rba si intréba: óre merge aoeea ca loru alţii, 
de oolo de la Caransebesiu sé li oterésca in« 
multirea preotiloru, ér ei sé fia siliţi a primi ori 
ce vor oteri acei alţii pe séma loru?I 
Noi eredemu, câ dupa «tatoririle congre-
suali nioi in celu mai inpopulatu orasin, necum 
intr'unu satu de midilocu, nu potu se fia mai 
multu de patru preoţi, dar mai departe cre­
demu oâ — a oteri despre numerulu preotiloru 
intr'unu satu, nu se pote dupa lege, fora con­
sultarea poporului din acelu satu. 
Ei bine; dar déoa totuşi se întâmpla alt-
feliu, pre cum vedemu câ se intemplü, — ce 
este de facutu ? Unde sé se planga poporulu ?! 
Ast'a este ce bietulu poporu nu scie, si ce 
nime nu vine sé-lu invetie. *) 
Mai mulţi creştini. 
Din Mesitia-mont. cu datulu 7/19 ian. 
ni se traroite, cu privintia la critic'a din 
Criscioru, publicata in nrulu 1. alu „Albinei," 
pentru estradarea in limb'a germana prin preo-
tulu romanu a unui atestatu despre reposarea 
lui M rgu Balasielu, — cea mai deplina deslu-
cire despre ordinea si usulu custatoriu in locu­
rile montane din Carasiu, unde Dominiulu, sa­
lari sandu pre preoţi, li impune sl unele oble-
gaminte, ce pe aiuriá nu essistu, buna óra oble-
gamentulu d'a aretá Direotiunei demeniale tote 
caşurile de morte si mişcările poporale, si unde 
inca de sub stăpânirea nemtiésca aoeste aretâri, 
pentru usiurarea deelegărei loru au a se face 
sl in limb'a germana. 
Dar acest'a este lucru secundaria; essin-
ti'a desluciriloru o, câ diu preotu romanu din 
Resitia in oasulu de oarele este vorb'a si-a fa­
cutu arătarea sa oficiale si a estradatu docu-
mentulu de morte — catra competinti'a legale 
din Criscioru — nu nemtiesce, ci romanesce, si 
acést'a diu corespund inte atacatoriu — a igno-
ratu, si a purceau djntr'unu aotu privatu, adeoa 
dupa unu documentu, datu unui' loouitoriu din 
Recitia despre reposarea numitului omu, spre 
scopulu de a poté adopţi pre unu baiatu crudu-
tiu, remasu orfanu dupa aoel'a, si oare docu­
mentu in pripa, socotindu diu preotu câ are se 
fia folositu la societatea dominate, pentru cru-
tiarea speseloru de traducere, in modula usî-
ta-tu i l'n dtysfcia tWKJao«ru putmim^^-
Peste totu se aooentua, oâ preotulu 'si 
implinesce ofioiulu pururiá romanesce, dar toc­
mai dupa detorinti'a sa de pastoriu si sprigini-
toriu a seracimei, acolo unde este vorb'a d'a 
orutiá cheltuele, dâ documente dupa usu si pre-
scripte, in caşuri de speciala necesitate «1 in lim­
b'a germana, ce de buna séma nu de róga drep­
tului si oficiului seu de preotu romanu; cu atâtu 
mai pucinu, căci se dau atari dooumente pururiá 
fora tacse. — 
(Tote acestea pricepemu; si nu potemu luá 
in nume de reu păşirea dlui paroohu din Resi-
tia-montana; pricepemu sl espeptoratiunile sale 
contra negrigintiei unoru preoţi din pârtile Bi­
narului, cari — ou bani îmbiaţi, totuşi au lipsa 
de cale 8—9 luni, pana sé tramita documintele 
ce li se ceru pentru beţii poporeni ai loru, ce 
ambla caulandu munca si pane prin locurile 
montane din Carasiu! Ce insa nu pricepemu e, 
eum diu preotu Poorianu din Resitia-montana, 
pentru critio'a oe i s'a facutu de unu d. romanu 
pré zelosu, — de buna séma, neounosoendu 
acest'a imprejurârile si ordi îatiunile custatórie 
pentru preoţii noştri in locurile montane, cum 
pentru atare oritioa, nu se multîumesce cu da­
rea desluciriloru rectificatórie, ci amenintia ou 
detragerea spriginului si protectiunei sale pen­
tru acei mulţi bieţi Bihoreni, ce necurmatu vinu 
acolo spre a-si caută lucru si pane, si adese 
ori — numai la preotulu romanu caută si gasescu 
svatu si ajutoriu! Sperâmu câ diu paroohu, 
prin publicarea desluciriloru si reotifioârei sale 
se va afla satisfaoutu, si — faoia de seraoi si 
caletori, va urmá a fi unu părinte spriginitoriu 
si indreptatoriu! — Red.) 
*) Lucrulu este pré simplu: Adune-se popo­
rulu in sinodu parochialu si aducă conclusu 
formalu, câ uu este trebuintia de înmulţirea 
preotiloru si că, provocandu-se la legea congre­
sului, respinge orice înmulţire ! Dar apoi nu 
cumva o parte din poporu se se lase amăgită prin 
beuturi seu vorbe viclene ale cuiva, si sé sub-
scria si se céra înmulţirea, caci atare cerere 
abiá se aştepta, apoi vatemarea legei se face pre 
socot'a poporului! — Ér déca dreptulu sinodului 
parochialu nu se ié in socotintia, dée apelata la 
Mitropolia, si in casu de necessitate chiar si la 
Imperatîa ! Numai se nu puna manile in sinu. — 
R e d. 
I Gratiu, 10/22 ian. 1873. 
Societatea junimei academice „Romanis-
mufa" a serbatu ajunulu anului nou in modu 
festivu, in sal'a otelului de la „PeVaáa auru/" 
Festivitatea a decursu spre oea mai de­
plina multiumire a tuturoru participatoriloru, 
ea s'a redicatu insemnatu prin preainti'a dlui 
c. r. maioru in pensiune Popoviciu, oarele pe­
treci in medilooulu junimei pana la fine. Ca 
dorere s'a observata «ibsenti'a altora duoi âni, 
multu stimaţi de junime, a căpitanului o. r. de 
artiller'a Traptia, oarele la tóta ooasiunea 
este insufletitu pentru binele si prosperarea na­
tiunei sale, si sl cu acesta ocasiune spriginl în­
treprinderea junimei ou unu daru de 10 fi. pen­
tru oare i se aduce aci sincera multiumita. Al-
tulu carele a lipsitu, a fostu diu preotu castren-
se Boitoru; ambii fiindu impedecati de im-
pregiurâri neincungi ura vere. 
Program'a in 10 punte, a fostu pre câtu 
de natiunale, pre atât'a de literari». 
Puntele programei se esecutara ou mare 
precisitate. 
Cuventarea afestiva a dluiMunteanueioelk 
mai vertosu ; densulu oferi malt« esemple din 
istoria oa privire la redicarea poporului no­
stru ,' aminti misiunea sasra a tenerimei roma­
ne, tramise cu multe sacrifioia in strainetate, 
precum si infiintiarea si prosperarea societatei 
„Romanismttlu* in oentrulu germaniloru eto. 
bineventandu in fine publiculu, i pofti unu anu 
nou fericitul 
Diu Calefariu a tieuutu unu discursu de­
spre „Emanciparea femeiloru," la care nu ni 
romane de oâtu a-i gratula pentru o ocupatiune 
atâtu de delicata si demna de spiritulu timpu­
lui. Poesi'a dlui Qeontea, „La anulu nou," fú 
primita ou viue aplausa. Cu deosebire incantâ 
diu Duna atâtu prin Violîna, eâtu sl prinvóoea 
sa imposante si sonora ; asemenea diu JBatu-
lesculu, anima societatea prin frumósle piese 
„Viorele" eseoutate cu multa arte pre Cello. — 
Astfeliu in duloe oordialitate si încântata 
de productiuni oari de cari mai demne si mai 
natiunali, societatea petreci pana catra diua, 
oandu apoi se desfacă, ducendu cu sinefie-oare 
membru eele mai plaoute impresiuni. Cr—. 
ra Oat*w«,-cTr datata 6/18 ian. 
dluf invetiatoriu Nicel. Borduzu, vine a 
desluoi multoru amici si colegi ai sei, cari inte-
resandu-se despre unu procesu ce ars cu 4—5 
denunoianti ai sei, — cum3a in aoea causa, in­
tra oarea comun'a întreg» a pasitu la midilocu 
si de repetite ori a faoutu eclatante mărturia 
despre portarea si meritele numitului seu inve­
tiatoriu pentru soóla si invetiamentu, — din 
partea consistoriulni inca n'a primitu nici unu 
resultatu séu decisiune ,* aştepta 'insa pre tóta 
diu'a ca se primésoa ai este convinsu câ are 
sé-i fia in favóre, dandu dreptatei tributulu 
cuveni tu. — 
Varietăţi . 
f (Necrolog».) O lovitura grea pentru 
iomnulu nostru invetiatoriu si bunu natiunalistu, 
Dimitrîe Lintia din Illadia! Unicu lu si pro 
tmatulu seu fiu Traianu, dupa unu rapede 
norbu, in 8 ianuariu si-a datu fragedulu 
ţufietu in manele Croatoriului lasandu in nea-
)usa întristare pre doiosii sei părinţi, pre mo-
linlu seu Nicolae Lintia, docinte in Socolariu 
ii pre soci'a acestuia, pre unchii sei, Traianu, 
Uecsie si Oeorge, pre matusiele sale, si pre tó-
le numerósele rudenii. — înmormântarea i s'a 
aeutu cu tóta solemnitatea in 10 ian.; au asis 
atu'mai mulţi preoţi si unu publicu numerosu, 
tepunendu se osamintele răposatului in gruft'a 
amiliara. — Urandu-i in publicu: Sei fia tie 
in'a usióra ! — tramitemu de o d«.ta conso 
Îtiune prin oondolintia amaritiloru părinţi. -'ai mulţi amici. — 
f (Neerologu.) Soci'a preotului Mihailu 
)ragalina din Borlova cu numele Maria, in 1. 
inuarie a. c. prin o morte grabnica fa rapita 
in midilooulu parintiloru, rudenteloru si din 
ratiele doiosului ei sotiu, cu carele abia de unu 
surtu timpu trăia in Căsătoria fericit», mutan-
ii-se la oele eterne, deplânsă de toti câţi o cu-
osceau. Fia-i tieriria usióra !— 
f (Neerologu.) Inca unu bunu pastoriu 
afletescu si zelosu romanu paresi acesta lume 
i trecú la viéti'a eterna. Pavelu JBelu, pre-
ÍIÍU gr. or. in Sacosiulu turcescu, repausâ in 
!/16 ian. in etate de 53 ani, lasandu in adencu 
oliu pre soci'a sa Elena, pre fiii sei Torna si 
hüu si pre fi'a sa Eva si multe rudenii, amici 
if cunosuuti. — Fia-i tierin'a usióra ! 
* (Mai e si pre aiuri'a ca pe la noi.) In fa­
ci'a alegerei de eppi, ce are se u r m e , dupa le­
gea nóua joi in 18/30 ian. in Buowresci, „B«-
forma" s'a apucata a denunciá unele mari fo­
r a delegi, oe se comiteau in administratiunea 
provisoria a eparohiei de Argesiu, prin parin-, 
tele eppu Neofitu Scribanu. Lungu este sirulu 
sî grele sunt invinuirile, ce publica ^Reforma*, 
dar interesantu pan' la scandalu e, câ sl aoelo 
parintele eppu pentru comiterea fapteloru ce­
loru rele se servea de miserabilitâtile, de la-
paduturile clerului, de criminalisti I In celu 
mai nou nru alu seu „Reforma" scrie intr'alele: 
„Facemu conoscutu, câ preotulu Sacureanu 
din Piteşti, consilietore tainiou alu presanţi ei 
tale episcopului Scribanu 'in 15. dec. oomi-
tiendu u n u fu r tu si prindiendu-se cu toti com­
plicii sei, este acum arestatu. Éta cu ce ómeni 
pré santi'a sa Bust ienea, dupa cum dice, pres-
ţigiulu bisericei!" 
% (Alegerile pentru sinodele pootopres-
viterali) si-au lnatu inoeputulu si decurgu re­
gulata. In Jamu, protopresviteratulu părintelui 
protopopu Josca, in cerculu I, dupa cum ni se 
reporta, fu alesu cu aolamatiunea poporului — 
„confratele loru* — Vincentiu Babesiu, si ro-
gatu desolinitu a primi si a se infacisiá la si­
nodu in Beserica Alba. — Ér diu Bartholomen 
are outesanti'a d'a amenintia ou „escomuni-
eatiunea!" — 
= (Pentru siepte óua — bătaia I) Din 
Mramoracu, in Banatu, invetiatoriulu A. B. ne 
róga a publica următor i'a scena, pre câtu de 
interesante pre atâtu de caracteristica pentru 
necultur'a — ca aé nu dioemu mojici'a — una-
ru preoţi, cari in simplitatea loru'si atribuesou 
o potere dtscretiunaria facia de invetiatori. 
In oasulu prasinte e vorb'a de unu prestu serbu, 
de Ssa Vasa Bogosavlieviciu. — In 5/17 ian. 
adecă in di'a santirei apei, — astfelu ni scrie 
patitulu invetiatoriu — dupa média di candu 
invetiam invetiaceii, preotulu serba me stri­
ga aé esu afara pre unu momintu, câoi 
are o tréba de „căpetenie" ou mine. Esindu 
afora, nioi n'am ajunau la densulu oandu ca 
una féra sălbateca urla spre mine nemtiesoe: 
„Tu nemernioule! De oe ai luatu de la oopi< 
s iep te oua?" Apoi arunoandu-se spre mine, 
me apuoâ de peptu ai de g r u m a d i u ^ ^ d u ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ce me maltrata — pre neaşteptate, me împin­
se bolborosindu serbesoe „Boga ti vlasiooga" 
si alte sudalme, indatinate^numai la oei mai de 
diosu ómeni. Si acést'a in faci'a multimei popo­
rului si pentru siepte óua, pe oari copiii mi le-a 
dusu ca partea ce mi se cuveni mie oa invetia 
toriu, din darurile adunate de la săteni ou oca-
siunea santirea apei , in predi'a Botediului 1 — 
Astfelu de triste conflicte s'au intemplatu de 
mai multe ori in aeósta comuna, si de oandu 
servescu aol ca in invetiatoriu, totu ataoatu si 
veosatu sum de oatra preoţii serbesci." A. B. 
[Sooie ta tea a c a d e m i c a r o m a n a , 
pentru asta data, adeoa pentru anulu 
1872—73 sl din Bectiunea sciintieloru fisioo-na 
turale a pusu la concurau cestiunile ce nrméza, 
afectandu pentru fia-care recompensele aretate 
mai josu : 
1). Unu premiu de 2600 lei nuoi pentru 
studiulu agricole si economioa- alu unui judetiu 
pin România. 
2). Uuu premiu de 600 lei pentru flor'a 
unui judetiu. 
3). Unu premiu de 800 lei pentru studi­
ulu si analis'a apeloru minerale din dieoe 
isvore. 
4). Unu premiu de 2000 lei pentru con­
fecţionarea cartei geologice a dóue judetie din 
România, unulu de dinoóoi, si altulu de dincolo 
de Milcovu. 
5). Unu premiu de 800 lei pentru studi­
ulu ohimicu si geologi ou alu prinoipaleloru lo­
calităţi unde se afla petroleu si cărbuni fosili 
in judetiele Prahova si Dambovitia. 
Aoeste luorâri urmaudu a se face dupa 
programe speciale, s'a compusu ooprinsulu ce 
trebuie sé ftiba fie-care, si se publioa pentru 
ounoscinti'a persóneloru oe vor dori sé oon-
oura pentru vr'un'a din oestiunile aretate. 
Memoriele asupra acestoru luorâri se voru 
tramite presiedintelui societăţii aoademice celu 
multu pana la 1 augustu, 1873. 
Programele detaliate a supr'a cuprinsului 
oe urmeza, se aiba studiate acestoru oestiuni 
puse la concurau de catra societatea aoademica. 
Noi nu le publioâmu, pentru câ fiindu forte lun­
ge, reoeru multu spaţiu si — suntemu convinşi 
câ, celu pucinu intre ai noştri de din coci bar-
bati de specialitate nu este unulu, oarele sé se 
afle stimulatu d'a întreprinde astfeiiu de cerce­
tări si studia, oăroru premiale nici pre de parte 
nu iniparu commesurate, si cari deci potu fi pri­
vite numai oa de unu inceputu, dupa forma, 
tora d'a d:l cea mai mica probabilitate de re-
sultatu! 
Cine are d. e. o idoia, că ce va se dica 
unu studiu chemicu si geologicu alu princip?;-
leloru lecalităti unde se afla petroleu si cărbuni 
fosili in duóue judetia ca alu Prahovei si Dam-
bovitiei, si apoi că ce vor se dica analisele si 
constatările chimice ale diferiteloru produpte, 
l'a va sei, că — nu 800 do lei, ci 800 de gal­
beni ar fi- o retributiune corespundictória a'spe-
seloru si fatigialoru necesari! --
Nr. 18 comis. VI. 
ad. 134 deleg! 
A v i s u . 
Crediiitioailoru romani din comunele bi­
sericesc! mestecate: Jabuca, Marcovetiu, Mqr-
gita-mare si Pojejena in dieces'a actualii sorbés-
ca a Versietiului, — prin acést'a li s,e face cuno­
scuta spre scire si acomodare, cumca dupa in-
timatulu jnalţalui Ministeriu reg. ung. de cultu 
si instrucţiune publica cu datulu 18 ianuariu 
a, c. Nr. 526, ped,ecelo puse pertractării de 
despărţire ierarchica s'au delaturatu prin aceea, 
ck jurisdictiuuea diecesana serba a Versietiu-
lui s'a indrumatu: numai de câtu a însărcina 
pe respectiv'a comissiune delegatiunale serba, 
a esi la faci'a locului, in susamintitele comune, 
si cu subscris'a comisiune romana a efeptuî 
pertractatiunea ce de multu avea sé fia e-
feptuita. 
Despre termi uulu ce se va defige spre 
acestu scopu : comissiunea nu va lipsi a avisâ 
susuamintitole onorate comune —- ér pre cal<a 
acestui pretiuitu organu. 
Aradu, 12/24 ianuariu 1873. 
Andreiu Papp, mp. Petru Petroiciu, mp. 
protosincelu ca condu- asesoru-referinte consi-
catoriulu comisiunei. storialu ca membrulu 
comissiunei. 
V e r s a m e n t u l u V I . 
Pentru ajutorarea gimnastului rqmanu din 
Bradu, au mai incursu la subserisulu urmatóriele 
-J"'"- '" conlributiuni: 
Din Chisindia: prjn D. Teodor,u Popu, 
notariu, dnii Teodorii Popu, 5 fl. Vas. Merea, 
jude prim. 3 fl. Fii. Ardeleanu, docinte 1 fl. 
Braitiu Loginu, jude prim., Brankovics Jeftaie, 
jude sec, Paieseanu Teodoru, jude prim., Paie-
seanu Tóderu, jude sec. câte 2 fl. Klein Mau-
ritiu, 50 cr. Lazaru Oprea, preotu, 2 fl. An­
drei ii Cornea, docinte, 1 fl. — Sum'a acestei 
colecte face : 20 fl. 50 CI". V. a. 
v Din Hertiegani, prin N. Maiiesiu, pa­
rochu, Duii: Antiochu Francu not. 1 fl. Tovie 
Perianu, invetiatoriu 1 fl. Radu Angelu, Rusu 
Laaaru, câte 10 cr. Ursu. Nita, 50 or. Nicolşw 
Neagu, 20 cr. Petru Demiamf> 10 cr. Petru 
Mogá lui George, 10 or. Dumitru Nicsia, 20 
cr. Tóderu Triponu, 20 cr. Petru Bogdanu, 10 
et. Nicolau Demianu, 10 cr. Joanu Bogdanu, 
10 cr. — Sum'a acestei colecte: 3 fl- 80 
cr- 7. a. 
Din S. Sabesiu: prin Dómnulu Simeonu 
Balomiri, Dnii: Joanu Paraschivu, subjude, 
1 fl. Joanu Tipeiu, protop. 3 fl. F . Uvogesiu, 
oratoru, 1 fl. Joanu Piso, act. comunit. 1 fl. 
Joanu Munteanu adv. 2 fl. Joanu Benna, 2 fl. 
Nicolau Lazaru, parochu, 1 fl. AvramuDavidu 
parochu, 1 fl. Joanu Santeiu, provisoru 50 cr. 
Avramu Moga, 50 cr. J. Onitz, comerciantu, 
2 fl. C. Cretiescu, comerciantu, 2 fl. J. G. 
Criste, contr. 1 fl. D. Focsianu com. 1 fl. Petru 
Ursu, economu, 1 fl. Joanu Barcianu, 50 cr. 
Joanu G. Onisiu, comerciante, Nicolau Filipu, 
comerciante, -Nioolau Papp, senatoru, Mateiu 
Savu not., Joariü Oncescu not., Joanu Casiol-
tianu, not. Daniilu Massimilianu, jude corn. 
Joanu Blaga, casieriu, câte 1 fl. Joanu Josifu 
Blaga, colectoru, 50 cr. Joanu Trifanu oratoru, 
50 cr. Filimonu Miga, juratu, 1 fl. Comun'a 
Lancremu, 5 fl. Joanu Lasitia, parochu, 2 fl. 
Avramii Bucuru, economu, 40 ci\ Joanu Car-
pinisianu, not. 1 fl. Zacharia Moga, proprieta-
,riu, 1 fl. Dam. Moga, propriet. 2 fl. Jonu Sto-
icutia, parochu, 1 fl. Unu mirenii din Sabesiu, 
1 fl. X., 1 fl. S. Balomiri, jude regesen, 5 fl. 
10 cr. — Sum'a^ acestei colecte: 50 fl. V- 3. 
DinSibiiu: prin d. Jac. Bologa, dnii; 
Ursu 5 fl. Jac. Bologa 3 fl. J. Stamaia 4 fl. 
Dunca 2 fl. Dr. J. Nemesen 1 fl. Constantinii 
Stezariu capitanu, 5 fl. Elia Macelat iu 3 fl. Pttru 
Bndila, protopopu, 10 fl. J. V. Rusu, protop. j 
2 fl. Sulutiu 5 fl. Rosca.l fl. Moise Lazaru, l j 
fl. A. Bak 1 fl. Grigoriu Mateiu 5 fl. Z. Boiu j 
2 fl. V. Romanu 2 fl. Petroscu 1 fl. Bruţiam 1 . 
fl. Liscu 1 fl. Margineanu 1 fl. Androni £ fl. 
Basiliu Petri 1 fl. Dr. Boncia 2 fl. Antotiu ! 
Beclinitiu 2 fl. Unu bunu romanu, Békessi Ala-
re, D. Brote, Petor Nedelkovits câto 1 fl. Iva'io 1 
Cretiu, secr. magistratualu, 1 fl, Joanu Mai;o- \ 
lariu, notariu comunalu, 50 cr. Adamn Stoi a, 
primariu in Sabi-siulu inferiorii, 50 cr., Vasi- ' 
lie Popa, prtmnriu in Sabosiulu suporioru, 50 j 
cr. Joanu Bobanga, primariu in Racovitia 50 ', 
cr., Georgiu Bobanga economu in Racovitia 50 . 
er. Torna Cost;», economu in Boitia 1 fl. Popo- j 
viciu, 1 fl. Joane Poppa economu in Boitia 1 j 
fl. Petru Hanza 1 fl. Zachario Ihoza 50 cr. ; 
Onasinu Lapodatu 50 cr. Emanuelu Villez 50. ' 
er. Nicolau Bon, 2 fl. Vasîiu Avramii, din Pop-
laca 1 fl. J. Preda 1 fl. Cineva 50 cr. Joanu 1 
Paniliu 1 fl. Torna Parcu 1 fl. Joanu Bobesiu 
1 fl. Sum'a acestei colecte : 86 fl- 50 CF. V. a. j 
Din Chese: langa Tinea in Bihoru, prin 
diu Vasiliu Moga,parochu, dnii: Vasiliu Moga 
l fl. 50 er. Dringou, adv. in Tinea, si Jos. 
Pintea ases. consist, si parochu in Suplocu câto i 
5 fl. Jos. Medjosy, pedurariu si llia Fenatiarm ! 
economu câte 2 fl. Petru Popoviciu, preotu • 
Petru Costa docinte, J. Balintu docinte, Andor.u ! 
Fejér, esecutoru, G. Roclisinu, candid, de adv., • 
Joane Vajda preotu, MihaiuPopescunot.com., ! 
Joane Galle preolu, Vasiliu Pante epitr., J. Crisi-' 
anu preotu, G. Danu econ. si N,ic. Bpitui ases.' 
consist, câte 1 fl, Mih. Fanctianu, Petru Faneti- ' 
anu si Ladis. Szabó câte 50 or. Petru Janqu, I 
Adarau Fanetianu si Joanu Pante câte 40 cr. 1 
DJm. Pante, Dim.Cadaru si Vasiliu Irimia câto J 
20 cr. Saveta si Maria Fenatianu câte 10 cr. j 
Sum'a totala: 31 fl- V. a. ! 
Din Simbulu Selagiului: prin diu Oeorgiu < 
Maiorii, dd: Dem. Coroianu, vicariu for. 3 fl ; j 
Maniu, ases. trib. 3 fl; G. Haioru, subjude) 
cerc., Vas. Popu, ases. orf., Dem. Barnutiu, 
vice not., Julid Coţpianu, suprofeetii si Elia 
Jortisju, parochu, câte 2 fl; Petru PragositJ, 
par. Ivanu Vicariu, prot., Joanu Mustea prot., 
Joanu Besanu, Joanu Iiesiu, Basiliu Marin-
casiu, Joane^Covaciu, Vasüiu Popn, not. oomv̂ , 
Vasiliu Vajda not. com., Mihaiu Ventern, Petru 
Cucu si Gregoriu Sabâu, câte 1 fl. Sum'a ace 
stei colecte: 28 fl. V. 3-
Diu J. D. Jonescu, nrtislu rotnanu, mai 
tramite dinLipova sum'a de 14 fl- v. a. carea 
adaugendu-se catra cei 50 fl. v. a. tramisí din 
Sibiiu, 36 fl. v. a. din Bradu, face sum'a totalii 
de 100 fl. V. a» contribuiţi de dsa; — sum'a 
acestei espeditiuni face: 14 fl. V. a. 
Prin Dr. J. Mesota: Sub colect'a Dlui 
Petru Manolescu, studentu do elássa VI. in 
Brasiovu, publicaţi fiindu numele contribuito-
riloru in „Gazet'a Transilvaniei" ni s'a tramisu 
o suma de U fl. 92 Cr. V. &• \ — prin urmare 
sum'a acestui Versamentu dandu o cifra de 
245 fl. 72 Cr. V. 3., éra acést'a adausa catra 
sum'a capitala aretata la Versamentulu V. re-
sulta, că pre acestu scopu a incursu la subswi-
snlu: 1219 fl. 89 er. si 2 # + 245 fl. 72 cr. 
V. a. = 1465 fl. Ol er. si 2 # . 
Baia-de-Cri«iu, 1/13 ianuariu 1873. 
Oeorgiu Secula, 
advocatu. 
parochu in Siepreusiu, ca coleot. 4 fl. Diu Ioa­
ne Motiu, asessore in Baia de Crisiu, ca colect. 
10 fl. Diu Florianu Popoviciu paroohu in Bi-
chisiu, 4 fl. Diu Desco, notariu in Senusigiu, 5 
fl. Diu Cbirilescu, protopopu in Chitihazu ca 
colect. 10 fl. Diu Paulu Mcrce, parochu in Siei-
tinu, ca colect. 4 fl. Diu Aless. Pecican, adj. 
pretor, in Buteni, ca colect. 14 fl. Diu Georgiu 
Damsia, parodia in Murani, ca coleot. 3 fl. Diu 
Jiane Budai, not. in Zarandu, ca colect. 4 fl. 
Diu Vinecntiu Babesiu, ca colect., 22 fl. Diu 
Laz. Jonescu, advocatu in Aradu, 10 fl. Diu 
Ioane Pop. Desseanu, advocatu in Aradu 10 fl. 
Diu Teodorii Serbu, protonot. in Aradu 6 fl. 
Diu Dr. Ioane Papu, advocaju in Aradu 5 fl. 
Diu Gi-pgoriu Vonteru 4 fl. Diu losifu Serbu 
din Aradu 4 fl. Diu Ioane Rusu, notariu in Nad-
Jacn, c;i colect. 10 11. Diu Domutriu Cooinba, 
notariu in Sainbateni, 6 fl. Diu Moise Bocsianu, 
parochu in CqrtViU, ca colect. 10 fl. i'lu Kör-
nyoi, advocatu n Aradu 4 fl. Diu Carolu Ta-
bajdy,'vine-comite in Aradu 4 fl. Diu Georgiu 
Constantini 3 fl. Diu George Sidn, notariu in 
Nadab 5 fl. Diu Ilié Bosganu, adj. pret. in Bo-
rosiu-Sebesiu, ca colect. 13 fl. Diu Paulu Draga, 
jude reg. in Siria, ca colect. 18 fl. 
Sum"a ca mai subu. 
Comitetulu arangiatoriu. 
Post'a Redactiunei. 
(Respunsuri multora, in diferite materii.) 
Asiá credemu, câ, „Multiamitele publice," ce ni se 
adresédia ca sé le publicámu in diariulu nostru pentru 
noi,—privésca acelea acordarea de essemplaria din „Al­
bina" cu pretiu scadiutu, seu alte servitia ce—dupa po-
tintia am facutu cui-va in vre-o causa, — n'au nici o 
trebuintia si nici unu motivu d'a fi publicate, ci ca 
ajunge a fi luatu noi cunosciintia despre ele. — 
Celoru ce ni cerura fóí'a cu pretiu scadiutu, ca 
de scire si de respunsu sé li fia, câ unde li se va poté 
dá, li se vor spedá indata nrii de la 5 incolo regulatu, 
unde nu — nu. — Altu respunsu — rogámu sé nu aş­
tepte din parte-ne. — 
ţ-
toriulu sl 2 jugere de livéda, precum sia s= 
de liberu in pomposulu edificiu alu soólei,i j^j 
de cnrendu nou edificatu, cu gradina delc rt! 
in mărime de 800'orgie pătrate. 
Doritorii d e a ocupa acestu postii, 
avisati a-si tramite recursele provediute ci 
cumintele prescrise in statutulu org. re» 
vului eomitetu parochialu la revereadisital 
diu protopopu Alessandru Joanoviciu in Je! 
Totu de o data se recere ca comp< 
sé se infacis>adie in vre-o doraineca seu 
tóre pentru cântare si presentarea persónei 
Se adauge, că in caau déca nu s'ar 
oompetentii apti pana la pusulu termina, 
cursulu nu se va închide pana la arătarea 
unia bine califioatu.*) 
Valea-mare, 1. ianuarie 1873. 
Comitetulu parochi 
In contielegere cu diu protopresbi 
tractualu. 
*) Dar va trebui printr'unu avisu sé se faca publj 
cunoscutu, cumca nu s'a aflatu nici unu competinil 
lificatu si ca asiá dara se primescu competinti sil 
departe ! R el 
Socó ta s i m u l t i a m i t a pub l i ca , 
Despre venitulu, erogatiunile si contribuirile cu ocasiu-
nea balului, arangiatu de tenerimea romana din Aradu 
in anulu 1872, lun'a fauru.*) 
Au incursu peste totu . . . 358 fl. — cr. 
Erogatiuni 869 fl. 34 cr. 
Prin urmare doficîtu 10 fl. 66 or. 
Sumele incurse de la colectanti si suprasolvirile. 
Domnulu Ioane Suciu, notariu in Soco-
doru, ca colectante 4 fl. Princele Carageorge-
viciu 20 fl. Diu Melentin Panea, notariu in Mo-
roda, ca colectante 3 fl. Diu Jacobu Ratiu, ne-
gotiatoriu in Lipova, ca colectante 10 fl. Diu 
Georgiu Feiern, advocatu in Boros-Ieneu, ca 
colect. 14 fl. Diu Petru Suciu, notariu in Otlaca 
ca colect. 6 fl. Diu Trifkovics, spanu dominalu 
in Boesegu, 5 fl. Diu George Popoviciu, not. in 
Comlosiu, ca colect. 6 fl. Diu Miaiu Sturdza, 
*) Acésta socóta, pre cum ni se comunica, nu s'a 
potutu face pana acuma, de óra-ce de la multi dd. co- J, 
lectanti abiá in dilele din urma au sositu banii si resp. ' 
biletele. Bed. ! 
Bano ' a g e n e r a l a de a s s e c u r a t i u n e 
r ec ip roca „ T r a n s i l v a n i a . 4 ' 
Publicatiune. 
Cuponulu la acţiunile fondului nos­
tru de intemeiare, care decade in 1. fe-
brnariu a, c. c. n|, se va solvi Ha cass'e? 
nóstra centrala de aici, câtu si la direc­
ţiunile nóstre tienutale cu 1 fl. 20 cr. v. a. 
ŞiMiu, in ianuariu 1873. 
Direcţiunea generala 
a bancei gen. de assecuratiune rec. 
1—2 „Transilvania." 
Concursu 
Pentru postulu de medicu opidanu in 
Beinsiu, eomitatulu Bihoru. Salarinlu anualu 
este 600 fl, v. 
DD. doctori de medicina cari ar dori 
a ocupa acestu postu, sunt invitaţi a substerne 
suplicele loru bine instruate in antisti'a comu­
nala de Beiusiu pana in 15 februaru st. n. 
anulu curinte; unde se potu privi atâtu obliga-
mentele, câtu sl accidenticle inpreunate cu 
acestu postu. 
Intre recurenţi de asemenea cualificatiu-
ne va avé preferintia, care va sei limb'a ma­
giara sl romana. 
Beiusiu, 11 ianuariu 1873 st. n. 
3 — 3 Antistia opid. Beiusiu. 
Concursu, 
Care pentru împlinirea statiunei invetia-
toresci la scól'a oonfesiunala romana gr. ort. 
din comun'a Valeamare, (cu 105 numere,) in 
protopopiatulu Jebeliu, cerculu Bocsia, acum 
se deschide de nou pana la finea lunei lui mar­
tie 1873 st. v. 
Emolumintele sunt: 84 fl. v. a. salariu 
in bani; pentru 10 metidegrâu si 10 decucu-
rudiu relutu in bani 70 fl. v. a. pentru 100 lb. 
de sare, o magia de clisa, si pentru 15 lb. de 
luminări relutu in bani gafa 75fl. v. a; pentru 
scripturistica 10 fl ; pentru 8 orgie do lemne 
40 fl. ca adausu la salariu, si afora de aceea 
se dă in natura 8 orgie de lemne, 4 pentru 
BCÓla si 4 pentru invetiatoriu, — cari lemne 
Ilustritatea Sa diu Oeorgiu Joanoviciu, proprie-
tariu de Duleu si Valoa-niaro, pentru totdeun'a 
le-a donatu scólei si in fie-care anu le presta 
gratis; mai departe se dă din partea comunei 
10 fl. pentru caletori'a invetiatoriului la confe-








Devenindu vacanta staţiunea 'învei 
reşca din comun'a Hauzesti, protopopii 
Făgetului, cu acést'a se publica concursu p 
la 31 ianuariu 1873, st. v 
Emolumentele Bunt :* 42 fl. v. a. in 1 
8 meti de grâu, 16 meti de cucurudiu, 50 lb 
sare, 50 lb. de clisa, 10 lb. .le luminări, 8 ( 
de lemne si cuartiru cu gradina de legumi. 
Recurenţii au recursele bine instru 
adresate comitetului parochialu,pana la tern 
a le substerne Dlui. protopopu Atanasiu Joi 
viciu in Fagetu. 
Hauzesli in 7 ianuarie 1873. 
Comitetulu parochial* 
cu scirea mea. 
1—3 Atanasiu Joanovicii 
protopresbiteru 
Concursu. 
Staţiunea parochiala din comun'a Do> 
protopresbiteratulu Panciovei, fiindu vaca 
pentru împlinirea ei se publicarrpetn 
concurau. 
Cu acesta parochia sunt împreunate 
matóriele emoluminte: 
a) Una sessiune de 34 jagere de pamenţ 
b) Birulu si stol'a îndatinata de la pai 
chiani. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia, si 
avisati, concursurile loru, provediute cu dw 
méntele prescrise in statutulu org. adresate o 
mitetului parochialu, a le substerne protopn 
biterului tractualu in Panciova pana la 28 
nuariu 1873. st. v. 
Dolove, 6 ianuariu 1873. 
Comitetulu parocJiialu 
In contielogore cu diu protopresbitel 
districtualii. 
1—3 Simeonu Dimitrieviciu. 
Concursu. 
Prin resignarea veteranului preotu M 
teiu Patariu, devenindu staţiunea parochia 
din comun'a Orebenatiu, protopresb. Versietii 
lui, in vacantia, se deschide concursu pooti 
ocuparea postului de parochu, pana la 14 ii 
nuariu 1873 c. v. oandu va fi si alegerea. Emi 
lumintele sunt: diumetate din sesiune si bin 
si stol'a de la 100 caae. 
Doritorii de * ocupa acostu postu, au a-i 
tramite recursele bine instruite si adresate ra 
pectivului eomitetu parochiale catra Domnu] 
protopresbiteru alu Vorsietiului Ioane Popov 
ciu in Meroina, post'a ultima Varadia. 
Orebenatiu, in 28/12 1872. 3 
In contielogore cu diu protopresbiteri 
traotualu. Comitetulu parochialu. 
Cursur i l e l a bu r s ' a de V i e n a . 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 29 ian..) 
Imprum. de statu couvertatu ou 5°; 
66.85 Imprum. natiunalu 71.20 ; Acţiunile d 
creditu 328^50; — sortiurile din 1860: 124.2' 
sortiurile din 1864: 144.50 ; Oblegatiunile d 
sarcinarii de pamentu, cele ung. 79. — ; b» 
natice 78.50; transilv. 77.50 buoov. 75.5(1 
argintulu 106.90 ; galbenii 5.14; napol« 
nii 8.o65. 
IN TIPOGRAFIA LUI Emericn Bartalils. 
